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᮶ሙ⪅ᩘࡣ 2015ᖺ 1586 㸦ྡᏊ࡝ࡶ 683ྡ㸧ࠊ2016
ᖺ 1648 ྡ㸦Ꮚ࡝ࡶ 956 ྡ㸧ࠊ2017 ᖺ 1719 ྡ㸦Ꮚ
࡝ࡶ 699 ྡ㸧ࠊ2018 ᖺ 1527 ྡ㸦Ꮚ࡝ࡶ 734 ྡ㸧࡛
࠶ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡣஙඣࡶྵࡲࢀࡿࠋ 
－ 155 －







ᑐ㇟㸸A ▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ࡢዪᏊᏛ⏕  
1 ᖺ⏕ 105 ྡ 
ᖺ㱋 18 ṓ㹼19 ṓ 
 ᮇ㛫㸸2018 ᖺ 4 ᭶ 11 ᪥㹼10 ᭶ 31 ᪥ 
 
 ᤵᴗࡣ AࠊBࠊCࠊ3 ࢡࣛࢫࡢ 1 ᖺḟࠊ2 ᖺḟࡢ⦪
๭ࡾ࡛⾜࠸ࠊ1࣭ 2 ᖺࡀ༠ാࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ㸦A









‽ഛసᴗࢆ 4 ᭶㹼7 ᭶࡟⾜࠸ࠊኟᮇఇᬤࢆࡣࡉࡳṧ
ࡾࡢ‽ഛసᴗࢆ9᭶࠿ࡽࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾ㸦10᭶13᪥㸧
࡟ྥࡅ࡚⾜ࡗࡓࠋኟᮇఇᬤᚋ 9 ᭶ࡢ 2 㐌┠࠿ࡽ 2 ᖺ
ࡀ 3 㐌㛫ࡢᩍ⫱ᐇ⩦࡛୙ᅾࡢࡓࡵࠊ1 ᖺ⏕࡛‽ഛస
ᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾᙜ᪥ࡣ 8 ᫬࠿ࡽ᭱
⤊‽ഛࢆ⾜࠸ 10 ᫬㛤ሙࠊ15 ᫬㛢ሙ࡜ࡋࡓࠋࡑࡢᚋ
18 ᫬ࡲ࡛∦࡙ࡅࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋࡢᤵᴗ࡛‽
ഛసᴗࡸࡇ࡝ࡶࡲࡘࡾᙜ᪥ࡢⰋ࠿ࡗࡓⅬࠊ཯┬Ⅼࠊ
































 2018 ᖺ 10 ᭶ 31 ᪥ࡢᤵᴗ⤊஢᫬࡟㉁ၥ⣬ࢆ㓄ᕸ






࣭1 ᖺ⏕ࡢձ㹼մࡢ㉁ၥ⤖ᯝࢆ㸦ᅗ 1㸧㹼㸦ᅗ 4㸧࡟
♧ࡋࠊే⏝ࡋࡓグ㏙ࡢ⪃ᐹࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
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－ 156 －


















































































































౶յໃ     
－ 751 －






























































































































































᭶ࡶࡋࡃࡣ 2 ᖺḟ 8 ᭶࡟ 10 ᪥㛫ࡢᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࠋ 
ಖ⫱ᐇ⩦ϩ࡛ࡣࠊಖ⫱ᡤࡶࡋࡃࡣㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡛
ᐇ㝿ࡢಖ⫱࡟ཧຍࡋࠊᣦᑟࢆᢸᙜࡍࡿ⤒㦂ࢆࡍࡿࡓ
ࡵ 2 ᖺḟࡢ 6 ᭶࡟ 2 㐌㛫ࡢᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࠋ 

































































㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2019 ᖺ 10 ᭶ 10 ᪥㸧 
－ 160 －
